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Несмотря на ежегодно планируемые размеры бюджета и бюджетного дефицита, в связи с возникающими 
изменениями в течение финансового года, а также с негативным влиянием мирового финансово-
экономического кризиса на экономику страны тенденции изменения показателей государственного бюджета 
за рассматриваемые годы [5] имели неравномерный характер, что характеризуется данными, приведенными 
в таблице 2. 
 




2011 2012 2013 2014 2015 (январь) 
Доходы бюджета, млрд. рублей 54190,2 95182,0 105803,7 113829 15032,2 
Расходы бюджета, млрд. рублей 52000,0 95900,0 108100,0 108800 9100,0 
Дефицит/профицит, млрд. рублей +2190,2 -718,0 -2296,3 5029,0 5932,2 
% к ВВП 0,8 0,1 0,4 0,7 9,3 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
При сопоставлении таблиц 1 и 2 важно отметить несоответствие планируемых показателей фактическим 
данным исполнения государственного бюджета. Так, в 2011 году, несмотря на планируемый дефицит, бюд-
жет был сведен с профицитом, а в 2012-2013 гг. исполнен с дефицитом в то время, как планировался безде-
фицитным. В 2014 году наблюдалось снижение доходов и расходов по сравнению с плановыми показателя-
ми, однако бюджет был сведен с профицитом. В январе 2015 года государственным бюджет исполняется с 
профицитом в соответствии с планом, что обусловлено поступлением квартальных сумм основных налогов, 
а также принятыми мерами по экономии бюджетных средств. 
Таким образом, вопросы управления бюджетным дефицитом, как и для любого другого государства, ак-
туальны для Республики Беларусь. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что характер-
ным для государственного бюджета Республики Беларусь является несоответствие плановых показателей на 
начало года итоговым на конец года. Это связано с установившейся практикой частых корректировок Зако-
на о бюджете. Стабилизировать ситуацию можно путем повышения эффективности использования доходов 
бюджета, более точного и детального рассмотрения и утверждения показателей бюджета исходя из реаль-
ных возможностей экономики страны, что должно обеспечить стабильные условия для работы предприятий 
и организаций, объектов социальной сферы, а также дальнейшее совершенствования Налогового законода-
тельства Республики Беларусь для обеспечения роста поступлений в бюджет. 
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Устойчивое и долгосрочное развитие экономики страны зависит в большей мере не от еѐ ресурсных воз-
можностей, а от инновационной активности еѐ резидентов. Согласно Концепции Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. одним из важнейших приоритетов раз-
вития страны является ускоренный переход к экономике инновационной, наукоѐмкой, ресурсосберегающей, 
конкурентоспособной на мировом рынке. Для того чтобы эффективно осуществить данный переход, необ-
ходимо сформировать сильную инновационную экономику и, в частности, еѐ основной каркас – эффективно 







В республике создана и действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Одним из таких субъектов являются венчурные организации, которые непосредственно и 
занимаются венчурным финансированием малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 
[2]. 
Для субъектов предпринимательства нахождение доступных источников финансирования перспектив-
ных проектов является непростой задачей. Это связано с тем, что банки не особо хотят брать на себя риски 
(ведь рынок может не принять новый продукт). Поэтому инноваторы надеются на венчурное финансирова-
ние своих проектов. 
Финансирование инноваций, осуществляемое в частности с помощью венчурного инвестирования, во 
всем мире признано одним их наиболее эффективных механизмов ускорения процессов качественных 
трансформаций в экономике. 
Венчурное финансирование является наиболее эффективной формой финансирования инвестиционных 
проектов малого и среднего бизнеса, особенно проектов инновационного характера. Оно получило широкое 
развитие в США и Западной Европе, и в последние годы начинает использоваться в Республике Беларусь. 
Именно венчурное финансирование должно стать перспективным направлением в процессе перехода к 
инновационному развитию предприятий.  Но в Республике Беларусь венчурное финансирование находится 
ещѐ в стадии разработки. В стране этот способ финансирования является ещѐ очень молодым и развитым не 
в полной мере. Это связано с целым рядом проблем, которые существуют на различных уровнях.  
Одной из таких проблем является подготовка организаторов и руководителей инновационных проек-
тов.Как показывает мировой опыт, необходимо, чтобы в одном лице сочетались организатор, экономист и 
учѐный. Но в Республике Беларусь участие заведующих лабораториями НИИ и вузовв предприниматель-
ской деятельности не всегда приветствуется на местах.  
Второй проблемой для страны является сложность нахождения доступных источников финансирования 
перспективных проектов. Ведь когда речь идѐт о венчурном финансировании (которое является высокорис-
ковым), у  банков возникает ряд проблем. Во-первых, законодательство ограничивает участие банков в про-
ведении операций с высокой степенью риска, а во-вторых, проблемой станет обеспечение возврата заемных 
средств. Коммерческие банки в Республике Беларусь, как правило, участвуют в краткосрочных и не очень 
рискованных проектах, и поэтому для развития банковского венчурного инвестирования надо, прежде всего, 
внести изменения в законодательную базу, а также финансово заинтересовать в нѐм банки [3]. 
В сложившейся ситуации возникает необходимость в создании в республике такого института, который 
бы смог взять на себя проблемы финансирования рисковых проектов (которыми чащей всего и являются 
инновационные проекты).  
Альтернативой финансированию в банках и микрофинансовых организациях является акционерное или 
его еще называют долевое финансирование. В развитых экономиках акционерное финансирование осу-
ществляют различные венчурные и инвестиционные фонды, а также индивидуальные инвесторы. Пока с 
уверенностью можно говорить только о существовании в Беларуси индивидуальных инвесторов. Тех из них, 
кто публично позиционирует себя как Инвестора, называют бизнес-ангелами [4]. 
В Республике Беларусь действует Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов «БАВИН», зарегистрированное 10 ноября 2010 года в г. Минске и призванное объединять обла-
дателей капитала с носителями идей без посредников, а также поддерживать проекты с большой перспекти-
вой роста. БАВИН объединяет 13 частных инвесторов. Каждый из них готов единовременно инвестировать 
до ста тысяч долларов. Но этого всѐ равно очень мало для достаточного финансирования инновационной 
деятельности. 
Существуют и ряд других проблем, связанных с запуском и функционированием венчурной индустрии в 
стране, в частности: 
 в Республике Беларусь в качестве субъектов инновационной инфраструктуры не было зарегистри-
ровано ни одной венчурной организации; 
 Белорусский инновационный фонд не способен в одиночку удовлетворить запросы предприятий на 
финансирование венчурных проектов по ряду причин, среди которых необходимость наличия государствен-
ного заказчика и неразвитость механизмов государственно-частного партнерства для финансирования вен-
чурных проектов; 
 отсутствие сформированной венчурной индустрии, предполагающей наличие цепочки последова-
тельных стадий инвестирования; 
 недостаточное количество венчурных инвесторов, в частности, из-за неразвитости механизмов гос-
ударственно-частного партнерства; 
 неоднозначная оценка потенциала белорусских научно-технических разработок и «неупакован-
ность» проектов; 
 наличие объективных и субъективных причин нежелания предпринимателей проявлять инициативу 
и управлять высокими рисками, реализуя венчурные проекты [5]. 
По мнению автора, для решения существующих сложностей в Республике будет целесообразным введе-
ние льгот и преференций для проектов, которые одновременно характеризуются существенной долей техно-







Также для стимулирования венчурных инвестиций, в целом, следует усовершенствовать правовое регу-
лирование отношений между инвесторами и государством. Для этого, прежде всего, необходимо упростить 
вход в венчурный проект, не препятствовать выходу из него по завершении проекта, и дать возможность 
свободно распоряжаться прибылью. Важно стимулировать и субъекты инновационной структуры, которые  
оказывают содействие инновационным организациям на так называемой «предвенчурной» стадии, то есть 
инкубаторы, технопарки, центры трансферта технологий, управляющие компании, бизнес-ангелов, а также 
экспертные организации. 
Для наиболее эффективного процесса венчурного финансирования в Республике Беларусь должна быть 
площадка, чтобы все субъекты инновационной деятельности смогли увидеть, сколько есть средств, и сколь-
ко есть идей. На данный момент такой среды в стране нет. И должен быть механизм, который поможет све-
сти изобретателя и потенциального инвестора друг с другом. Для начала нужно изучить рынок, и если там 
действительно  достаточно идей, а средств на их реализацию нет, тогда нужно вводить льготы для венчур-
ных фирм и воплощать в жизнь предложения и меры,  которые были изложены автором. 
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На современном этапе развития экономику невозможно представить без такой  финансовой услуги как 
страхование. Функционирование развитого, например, европейского рынка невозможно без услуг, предо-
ставляемых страховыми компаниями как физическим, так и юридическим лицам. Что касается Беларуси, то 
здесь рынок страхования находится на этапе развития, характеризующегося существованием десятков стра-
ховых организаций и достаточно обширного перечня предоставляемых услуг. В это же время, объем страхо-
вания физических и юридических лиц в Беларуси значительно ниже, чем в европейских странах. 
По данным Министерства финансов за январь 2015 года взносы страховых организаций республики по 
прямому страхованию и сострахованию составили 596,1 млрд. рублей, что составило 0,94% ВВП страны (за 
январь 2014 года - 486,3 млрд рублей, что составляло 0,90% от ВВП). Темп роста страховых взносов за ян-
варь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 122,6%. По добровольным видам 
страхования за январь 2015 года страховые взносы составили 352,4 млрд. рублей (0,55% ВВП страны), что 
на 47,0 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Страховые взносы по обязательным 
видам страхования за январь 2015 года – 243,7млрд. рублей (0,38% ВВП страны), что на 62,8 млрд. рублей 
больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей 
сумме страховых взносов составляет 59,1% (за январь 2014 года – 62,8%). За январь 2015 года выплаты 
страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 332,2 млрд. рублей и 
превысили данный показатель за аналогичный период 2014 года на 91,5 млрд. рублей. Уровень страховых 
выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2015 года составил 55,7% (за январь 2014 года – 49,5%). 
Страховые компании, являясь полноценными субъектами финансового рынка, выступают крупными пла-
тельщиками налогов в стране. За январь 2015 года страховыми организациями перечислено в бюджет и вне-
бюджетные фонды 92,3 млрд. рублей, что составило 0,15%  ВВП (за январь 2014 года – 36,6 млрд. рублей), 
из них 59,2 млрд. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 33,1 млрд. рублей – платежи во вне-
бюджетные фонды (за январь 2014 года – 24,9 млрд. рублей и 11,7 млрд. рублей соответственно). Страховые 
компании, имея разветвленную представительскую структуру, являются солидным работодателем в эконо-
мике страны. Численность списочного состава работников страховых организаций по состоянию на 
01.02.2015 в Республике Беларусь составила 9 163 человека (на 01.02.2014 – 9 172 человека).  
Отношение активов страховых организаций к ВВП страны в 2013 году составляло 3,9%, а по состоянию 
на начало 2015 года - 2%. Таким образом, можно констатировать некоторую ослабляющуюся динамику в 
качественном развитии сектора и необходимость дальнейшего наращивания его финансового потенциала.   
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